Molecular diagnosis of a vascular prosthesis infection, due to Propionibacterium acnes, by amplification and sequencing of 16S rDNA  by Le Page, L. et al.
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